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 แบบจาํลอง SWAT เป็นแบบจาํลองกระบวนการทางอุทกวทิยาทีส่ามารถเชื่องโยงไดก้บัขอ้มูลระบบสารสนเทศทาง
ภูมศิาสตร ์(GIS) และเป็นแบบจําลองที่มกีารเปลี่ยนแปลงพารามเิตอร์ตามพื้นที่แบบกระจายพารามเิตอร ์ถูกนํามา
ทดสอบเพื่อประเมนิปรมิาณน้ําท่าเฉลีย่รายเดอืนในพืน้ทีลุ่่มน้ําลาํพระเพลงิตอนบน และวเิคราะหป์รมิาณน้ําท่าเฉลีย่ราย
ปีทีเ่กดิขึน้จากปรมิาณน้ําฝน ณ คาบการเกดิซํ้า 10 ปี 20 ปี 50 ปี และ 100 ปี โดยอาศยัขอ้มลูแบบจําลองความสงู
เชงิเลข (DEM) ขอ้มูลการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ ขอ้มูลดนิ ขอ้มูลอุตุนิยมวทิยา และขอ้มลูอุทกวทิยา จากผลการศกึษาการ
ประเมนิปรมิาณน้ําท่าเฉลีย่รายเดอืนพบว่า ปรมิาณน้ําท่าเฉลีย่รายเดอืนทีไ่ดจ้ากแบบจําลอง SWAT มคีวามสอดคลอ้ง
กบัค่าทีไ่ดจ้ากการตรวจวดัเป็นอยา่งด ีโดยผลการสอบเทยีบแบบจาํลอง ทีส่ถานีวดั M.171 ในช่วง พ.ศ.2546-2549 ให้
ค่าสมัประสทิธิก์ารตดัสนิใจ (R2) เท่ากบั 0.84 ค่า Nash-Sutcliffe efficiency (NSE) เท่ากบั 0.84 และผลการตรวจ
พสิูจน์แบบจําลองในช่วง พ.ศ.2550-2553 ให้ค่าสมัประสทิธิก์ารตัดสนิใจ (R2) เท่ากบั 0.89 ค่า Nash-Sutcliffe 
efficiency (NSE) เท่ากบั 0.90  ดงันัน้สามารถสรุปได้ว่าแบบจําลอง SWAT มคีวามเหมาะสมในการวเิคราะห์หา
ปรมิาณน้ําท่าเฉลีย่รายเดอืนในพืน้ทีลุ่่มน้ําลาํพระเพลงิตอนบน  
 ผลการศกึษา พบว่า อ่างเกบ็น้ําลําพระเพลงิมปีรมิาณน้ําท่าเฉลีย่รายปีไหลลงอ่างเท่ากบั 94.11, 104.94, 136.68, 
และ 153.91 ลา้นลูกบาศกเ์มตร สาํหรบัปรมิาณน้ําฝน ณ คาบการเกดิชํ้า 10 ปี, 20 ปี, 50 ปี และ 100 ปีตามลําดบั 
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Estimation of Streamflow using SWAT: 




 and Preeyaphorn  Kosa2 
 
Abstract 
 SWAT is embedded with Geographic Information System or GIS. The parameter distributions of SWAT 
were monthly analyzed to estimate the mean monthly streamflow in the Upper Lam Phra Phloeng River 
Basin. The mean monthly streamflow was analyzed using rainfall data at return period 10 year 20 year 50 
year and 100 year. Moreover, the input data of this model were consisted of the Digital Elevation Map (DEM), 
land use, soil characteristic, weather data, and  hydrological data. The monthly calibration at M.171 station 
during 2004-2008 were consisted of a coefficient of determination (R2) = 0.84 and a Nash-Sutcliffe efficiency 
(NSE) = 0.84.  Thereafter, the results of monthly validation during 2009-2010 were contained a coefficient of 
determination (R2) = 0.89 and a Nash-Sutcliffe efficiency (NSE) = 0.90. Then, SWAT is suitable for the mean 
monthly streamflow computation in the Upper Lam Phra Phloeng River Basin.   
 The results presents that the mean annual streamflow to the Lam Phra Phloeng reservoir at return period 
10 years, 20 years, 50 years and 100 years are 94.11 MCM, 104.94 MCM, 136.68 MCM, and 153.91 MCM, 
respectively. Therefore, the capacity of the Lam Phra Phloeng reservoir should be increased to serve the 
downstream area. In addition, the conservation forest, the small reservoirs, and dams should be considered in 
the upstream sub-basin.  For the downstream sub-basin, the river should be dredged to drainage water into 
the Lam Phra Phloeng reservoir.  
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รกัษาระบบนิเวศน์ ซึง่ในปี พ.ศ. 2553 มแีหล่งเกบ็กกัน้ํา








ค่าพารามเิตอรท์ัง้ลุ่มน้ํา แต่แบบจําลอง SWAT (Soil and 
Water Assessment Tool) เป็นแบบจําลองทางอุทกวทิยา
ที่จําลองลักษณะทางกายภาพของลุ่มน้ําแบบกระจาย
พารามเิตอร์ตามสภาพทางกายภาพของพื้นที่จรงิ โดยมี
กระบวนการคาํนวณทีม่ปีระสทิธภิาพ [5]  
 การศึกษาอิทธิพลของการเกษตรต่อปริมาณน้ําใน




การปรบัมาตรฐานแบบจําลองในช่วงเวลา ปี พ.ศ. 2542 
ถงึ ปี พ.ศ. 2551 กบัจุดวดัน้ํา P.77 ของศูนยอุ์ทกวทิยา
และบรหิารน้ําภาคเหนือตอนบน จากผลการศกึษาพบว่า 
แบบจําลอง SWAT สามารถใช้ในการประเมินปริมาณ
น้ําท่า โดยมีความถูกต้องในระดับที่น่าพอใจ (R² = 






เป็นผลให้ เกิดช่ วง น้ํ าหลากและช่ วง น้ํ าแล้ งถี่ ข ึ้น
แบบจําลองทางอุทกวทิยา SWAT ใช้ในการจําลองหา
กระบวนการเกดิปรมิาณน้ําท่าของลุ่มน้ํา โดยใชข้อ้มูลการ
ใชป้ระโยชน์ทีด่นิปี พ.ศ. 2533, 2544 และ 2549 และใช้






 การประยุกต์ใช้แบบจําลอง SWAT ในพื้นที่ลุ่ม
น้ําเหลอืง เพื่อประเมนิการเคลื่อนทีข่องปรมิาณน้ําท่าและ
ปริมาณตะกอนในช่วงปี ค.ศ. 1992-1997 ทําการสอบ
เทยีบผลทีไ่ดจ้ากแบบจาํลองและขอ้มูลจากสถานีตรวจวดั 
ปี ค.ศ. 1998-1999 ใหค้่าสมัประสทิธิก์ารตดัสนิใจ และค่า
ความน่าเชื่อถือของข้อมูล Nash-Sutcliffe Efficiency 









ขอ้มูลทีไ่ด้จากสถานีวดัช่วงปี ค.ศ. 1998-2000 ซึ่งผลที่
ได้มคีวามใกล้เคียงกบัสภาพจริง ให้ค่าสมัประสทิธิก์าร
ตดัสนิใจ (R²) มากกว่า 0.7 และค่า Root Mean Square 
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ปรมิาณน้ําฝน ณ คาบการเกดิชํ้า 10 ปี, 20 ปี, 50 ปี และ 
100 ปี 
 
2.  พืน้ท่ีศึกษา 
 ลุ่มน้ําลําพระเพลิงตอนบนอยู่ในเขตพื้นที่จ ังหวัด
นครราชสมีา  มตี้นน้ําจากเทอืกเขาสนักําแพง ไหลผ่าน
อําเภอวงัน้ําเขยีว อําเภอปกัธงชยั และบรรจบกบัแม่น้ํา
มูลทีอ่ําเภอโชคชยั โดยตัง้อยู่ระหว่างละตจิูดที ่14 องศา 
18 ลปิดา ถึง 14 องศา 38 ลปิดาเหนือ และลองจจิูดที ่
101 องศา 29 ลปิดา ถงึ 101 องศา 54 ลปิดาตะวนัออก  
มพีืน้ทีป่ระมาณ 807 ตารางกโิลเมตร มอีาณาเขตตดิต่อ
ดังน้ี ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ.ปกัธงชัย จ.นครราชสีมา  
ทิศใต้ ติดต่อกับ อ.ประจันตคาม อ.นาดี จ.ปราจีนบุร ี 
ทศิตะวนัออก ตดิต่อกบั อ.วงัน้ําเขยีว จ.นครราชสมีา และ
ทศิตะวนัตก ตดิต่อกบั อ.ปากช่อง จ.นครราชสมีา (ดงัรูป












เพลงิฝนเฉลีย่จากปี พ.ศ. 2521 – ปี พ.ศ. 2550 เฉลีย่ 
1,135.80 มลิลเิมตร ฝนมากทีสุ่ดปี พ.ศ. 2553 วดัได ้
1,567.60 มลิลเิมตร ส่วนปรมิาณฝนน้อยที่สุดปี พ.ศ. 
2527 วดัได ้714.10 มลิลเิมตร [2] 
 
3.  ระเบียบวิธีวิจยั 
 ในการศกึษาครัง้น้ีมขี ัน้ตอนการศกึษาดงัแสดงในรูป
ที ่2 
 3.1  ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษา 
1) ขอ้มูลแผนทีภู่มปิระเทศ (Topography Map) 








3) ขอ้มูลแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดนิ (Land 
Use/Land Cover Map) การศกึษาน้ีไดใ้ชข้อ้มูลการใช้









5) ขอ้มูลสภาพภูมอิากาศรายวนัตัง้แต่ปี พ.ศ. 
2523 - พ.ศ. 2553 ประกอบดว้ย ปรมิาณน้ําฝน อุณหภูมิ
สงูสุดและตํ่าสุด ซึ่งขอ้มูลเหล่าน้ีสามารถเกบ็รวบรวมได้
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ตอนล่าง ซึง่ตําแหน่งสถานีแสดงดงัรปูที ่1 
 3.2  แบบจาํลองอทุกวิทยา SWAT 
 Soil and Water Assessment Tool (SWAT) เป็น
แบบจําลองทางอุทกวิทยา สามารถใช้เชื่อมโยงได้กับ
ขอ้มูลระบบ GIS โดย SWAT เป็นแบบจําลองประเภท
จําลองแบบกระบวนการทางอุทกในระดับพื้นที่ลุ่มน้ํา 
(River Basin Scale Model) ซึง่ไดร้บัการพฒันาขึน้เพื่อ
ศกึษาผลกระทบในเชงิปรมิาณของการจดัการพืน้ทีลุ่่มน้ํา
ที่มขีนาดใหญ่และซบัซ้อน โดยเป็นแบบจําลองที่เป็นสา
ธารณสทิธิ ์(Public Domain Model) ซึง่ถูกพฒันาขึน้โดย 
Backland Research Center, TAES และ United States 
Department of Agriculture Agricultural Research 
Service (USDA-ARS) 
 ส่วนประกอบของแบบจําลอง ประกอบดว้ย 2 ส่วน
หลกั คอื สว่นอุทกวทิยาบนผวิดนิ และส่วนการเคลื่อนตวั
ของน้ํา 
1) อุทกวทิยาบนผวิดนิ (ส่วนพืน้ทีลุ่่มน้ําย่อย) 
เป็นแบบจําลองที่ ใช้ควบคุมพื้นที่ ลุ่ ม น้ํ าย่ อยของ
แบบจําลอง SWAT ซึง่แบ่งองคป์ระกอบออกเป็น 8 ส่วน
คอื อุทกวทิยา (Hydrology) สภาพอากาศ (Weather 
Conditions) การตกตะกอน (Sedimentation) อุณหภูมิ
ของดนิ (Soil Temperature) การเตบิโตของพชื (Crop 
Growth) สารอาหารพืช (Nutrients) ยาฆ่าแมลง 












การเคลื่อนตวัของน้ําผ่านทางน้ํา (Channel Routing) 
และการเคลื่อนตวัของน้ําผ่านอ่างเกบ็น้ํา (Reservoir 
ข้อมูลนําเข้า : 




















ปริมาณน้ําท่า (QSWAT) จากแบบจําลอง 
SWAT ท่ีคาบการเกิดซํา้ต่างๆ 
วิเคราะห์ผลการศึกษา 
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เคลื่ อนตัวของน้ําผ่านแหล่งกักน้ํา (Impoundment 









น้ํา ดงัน้ี  
 )QRPETQ(RSWSW iiii
t
1i i1t −−−−+= ∑=+     (1) 
 
เมื่อ SW คอื ปริมาณน้ําที่อยู่ในดนิที่ความดนั 15 
บรรยากาศ, t คอื เวลา มหีน่วยเป็นวนั, iR  คอื ค่าของ
ฝนรายวนั, iQ  คอื ค่าของน้ําท่ารายวนั, iET  คอื ค่าของ
การคายระเหยของน้ํารายวนั, P คอื ค่าของการไหลซมึ
ลงดนิรายวนั, iQR  คอื ค่าของ Return Flow รายวนั [9] 






ช่วงการปรบัเทยีบแบบจําลอง ตัง้แต่ พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 
2549 และช่วงการตรวจพิสูจน์แบบจําลองตัง้แต่ พ.ศ. 
2550 – พ.ศ. 2553  โดยจะต้องมอีตัราส่วนของขอ้มูลทัง้
สองคดิเป็นเปอรเ์ซน็ตม์คี่าบวกลบไม่เกนิรอ้ยละ 5 และใช้
ค่าทางสถิตติรวจสอบ ได้แก่ ค่าสมัประสทิธกิารตดัสนิใจ 
(Coefficient of Determination, R²) และค่า Nash-
Sutcliffe coefficient of efficiency (NSE) ดงัสมการที ่(2) 
และสมการที่ (3) โดยผลที่แสดงระดับการประเมิน
ประสทิธภิาพของแบบจําลอง [8] แสดงได้ดงัตารางที่ 1 
และพารามเิตอรท์ีใ่ชใ้นการปรบัเทยีบแบบจําลองดงัแสดง
ในตารางที ่2 
 1) สมัประสทิธิก์ารตดัสนิใจ (R²) 
 
























R    (2)  
 

















1.0NSE                         (3) 
   
 เมื่อ Oi = ค่าปรมิาณน้ําท่าตรวจวดัจรงิทีเ่วลาใด ๆ, 
Qi = ค่าปรมิาณน้ําท่าทีไ่ดจ้ากแบบจําลองทีเ่วลาใด ๆ 








 3.4  การวิเคราะหป์ริมาณน้ําฝน 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลปรมิาณน้ําฝนใช้ทฤษฎกีารแจก
แจงความถี่ลอ็กเพยีร์ซนัประเภทสาม (Log Pearson 
Type III Distribution) ซึง่ทฤษฎกีารแจกแจงความถี่น้ี
ใช้หลักเปลี่ยนจากข้อมูลเดิมเป็นค่าล็อกการิซึมของ
ขอ้มูล ซึง่เรยีกว่า log transformed data นัน่คอื แต่ละ
ค่าของขอ้มูลปรมิาณน้ําฝนรายปี R จะเปลีย่นใหอ้ยู่ใน
















−= ∑= (5) 
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−= ∑=    (6) 
 เมื่อคํานวณค่าพารามิเตอร์ได้แล้ว คํานวณขนาด
ของปรมิาณน้ําฝน RTr ทีม่รีอบปีการเกดิซํ้าเฉลีย่ Tr ปี 
ไดจ้ากสมการต่อไปน้ี 
 
)(SKlogRLogR logRTrTr +=                          (7) 
 
 เมื่อ KTr เป็นค่าแฟคเตอร์ เรียกว่า skew curve 
factor สําหรบัแต่ละรอบปีการเกดิซํ้าเฉลีย่Tr และเมื่อ
คาํนวณค่า log RTr ไดแ้ลว้กใ็ชแ้อนตี้ลอ็กคํานวณค่า RT
ตารางท่ี 1 ระดบัการประเมนิประสทิธผิลของแบบจาํลอง ดว้ยค่าทางสถติสิาํหรบัรายเดอืน  




0.75 ≤ NSE ≤ 1.00 
ด ี 0.65 < NSE ≤ 0.75 
น่าพอใจ 0.50 < NSE ≤ 0.65 
ไมน่่าพอใจ NSE > 0.50 
 
ตารางท่ี 2 ระดบัการประเมนิประสทิธผิลของแบบจาํลอง ดว้ยค่าทางสถติสิาํหรบัรายเดอืน  




Available Water Capacity of 












Initial SCS Curve Number II 
Value 
ค่าเริม่ต้นของการหาน้ําท่าด้วยวธิ ีSCS Curve Number 




Threshold Depth of Water in 
the Shallow Aquifer 




ปรมิาณน้ําไหลกลบั (Return Flow) สู่ลาํน้ํา 
0-5000 
REVAPMN 
Threshold dept of water in 
the shallow aquifer for 





ALPHA_BF Base Flow alpha Factor ค่าแฟกเตอรก์ารไหลลดลงของปรมิาณการไหลพืน้ฐาน 0-1  
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4.  ผลการวิจยัและอภิปรายผล 
 4.1 ผลการจาํลองสภาพพืน้ท่ีจากแบบจาํลอง 
 เมื่อนําเขา้ขอ้มูลสภาพภูมปิระเทศในรูปแบบขอ้มูล 
DEM ทีม่คีวามละเอยีด 30 เมตร x 30 เมตรขอ้มูลแนว
เสน้แม่น้ํา และกําหนดจุดทางออก (Outlets) ของลุ่มน้ํา
ลําพระเพลงิตอนบนที่บรเิวณท้ายลุ่มน้ําในแบบจําลอง 
SWAT เพื่อกําหนดขอบเขตพื้นที่ลุ่มน้ําย่อย ด้วย
เครื่องมือแบบอัตโนมัติ (Automated Watershed 
Delineation Tools) ภายใต้แบบจําลอง SWAT โดย
สามารถแบ่งพืน้ทีศ่กึษาออกไดเ้ป็น 17 พืน้ทีลุ่่มน้ําย่อย 
แสดงดงัรปูที ่3 มขีนาดพืน้ทีลุ่่มน้ําย่อยและลกัษณะการ
ใชป้ระโยชน์ทีด่นิ แสดงดงัตารางที ่3 
 ลักษณะและทิศทางการไหลของน้ําในพื้นที่ ลุ่ม
น้ําย่อยมีลําดับการไหลดังน้ี ลุ่มน้ําย่อยที่ 16 และ 17 
ไหลลงลุ่มน้ําย่อยที ่15 ลุ่มน้ําย่อยที ่15 และ 12 ไหลลง
ลุ่มน้ําย่อยที่ 10 ลุ่มน้ําย่อยที่ 10 และ 7 ไหลลงลุ่ม
น้ําย่อยที ่8 ลุ่มน้ําย่อยที ่8 และ 9 ไหลลงลุ่มน้ําย่อยที ่6 
ลุ่มน้ําย่อยที่ 6 และ 11 (ลุ่มน้ําย่อยที่ 13 และ 14 ไหล
ลุ่มน้ําย่อยที่ 11) ไหลลงลุ่มน้ําย่อยที่ 4 ลุ่มน้ําย่อยที่ 4, 
3 และ 2 (ลุ่มน้ําย่อยที ่5 ไหลลงลุ่มน้ําย่อยที ่2) ไหลลง
ลุ่มน้ําย่อยที่ 1 จากนัน้ปริมาณน้ําที่ลุ่มน้ําย่อยที่ 1 จะ
ไหลลงสูอ่่างเกบ็น้ําลาํพระเพลงิทีจุ่ดทางออกสดุทา้ย 
 
รปูท่ี 3 ลุ่มน้ําย่อยทีถู่กแบง่ดว้ยแบบจาํลอง SWAT 
 
 4.2 ผลการปรบัเทียบปริมาณน้ําท่า (Streamflow 
calibration) 
 ในกระบวนการปรบัเทยีบแบบจําลอง พารามเิตอรท์ีม่ ี
ผลต่อปรมิาณน้ําท่า และใช้ในการปรบัเทยีบแบบจําลอง 
ได้แก่ SOL_AWC, ESCO, CN2, GWQMN, 
REVAPMN, ALPHA_BF และ GW_REVEP  ซึ่ง








ร้อยละความแตกต่างของข้อมูลทัง้ 2 ชุด เท่ากบั 0.6 











เท่ากับ 4.4 โดยค่า R2 เท่ากับ 0.83 และค่า NSE 
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ตารางท่ี 3 ขนาดพืน้ทีแ่ละลกัษณะการใชป้ระโยชน์ทีด่นิของลุ่มน้ําย่อย 
ลุ่มน้ําย่อยที ่ พืน้ทีลุ่่มน้ําย่อย (ตร.กม.) 
ขนาดพืน้ทีข่องลกัษณะการใชป้ระโยชน์ทีด่นิในลุ่มน้ําย่อยต่างๆ (ตร.กม.) 
เกษตรกรรม ชมุชน  ปา่ไม ้ เบด็เตลด็  แหล่งน้ํา  
1 35.10 9.45 0 12.51 5.31 7.83 
2 1.17 0.72 0 0 0.45 0 
3 102.33 70.47 0 29.88 1.98 0 
4 1.53 0.54 0 0.81 0.18 0 
5 38.52 16.65 0 21.24 0.63 0 
6 2.16 2.16 0 0 0 0 
7 48.06 45.36 0.99 1.71 0 0 
8 53.1 53.1 0 0 0 0 
9 38.79 38.79 0 0 0 0 
10 4.41 4.41 0 0 0 0 
11 32.04 28.71 0 3.33 0 0 
12 89.37 44.19 0.27 44.91 0 0 
13 36.45 23.04 0 13.41 0 0 
14 66.15 51.21 5.85 9.09 0 0 
15 37.71 27.18 0 10.53 0 0 
16 37.89 33.93 0 3.96 0 0 
17 55.71 28.62 1.08 25.74 0.27 0 
รวม 680.49 478.53 8.19 177.12 8.82 7.83 
 
ตารางท่ี 4 พารามเิตอรใ์นแบบจาํลอง SWAT ทีม่ผีลต่อปรมิาณน้ําท่าในพืน้ทีศ่กึษา 
พารามเิตอร ์ SOL_AWC ESCO CN2 GWQMN REVAPMN ALPHA_BF GW_REVEP 
ค่าทีใ่ชจ้รงิ 0.05-0.44 0.7 55-85 50 200 0.1 0.2 
 







0.6 0.84 0.84 (ดมีาก) 
แบบจาํลอง SWAT 3.28 
 
 
รปูท่ี 4 การปรบัเทยีบค่าปรมิาณน้ําท่าเฉลีย่รายเดอืนจากสถานีวดัน้ําท่า M.171 กบัค่าปรมิาณน้ําท่าทีไ่ดจ้าก 
      แบบจาํลอง SWAT ปี พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2549 
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ตารางท่ี 6 ค่าทางสถติสิาํหรบัตรวจสอบความสอดคลอ้งของผลการตรวจพสิจูน์ปรมิาณน้ําทา่เฉลีย่รายเดอืน 
 
ค่าปรมิาณน้ําท่าเฉลีย่




4.4 0.89 0.90 (ดมีาก) 
แบบจาํลอง SWAT 2.74 
 
 
รปูท่ี 5 การตรวจพสิจูน์ค่าปรมิาณน้ําท่าเฉลีย่รายเดอืนจากสถานีวดัน้ําท่า M.171 กบัค่าปรมิาณน้ําท่าทีไ่ดจ้าก 
     แบบจาํลอง SWAT ปี พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2553 
 
 4.4  ผลการวิเคราะหป์ริมาณน้ําท่าท่ีเกิดขึ้นจาก
ปริมาณน้ําฝน ณ คาบการเกิดซํา้ต่าง ๆ 
 จากการวเิคราะหข์อ้มูลปรมิาณน้ําฝนด้วยทฤษฎีการ
แจกแจงความถี่ล็อกเพียร์ซันประเภทสาม เพื่อคํานวณ
ปรมิาณน้ําฝน (RTr) ทีร่อบปีการเกดิซํ้า(Tr) 10 ปี 20 ปี 
50 ปี และ 100 ปี จากนัน้ดําเนินการเลอืกขอ้มูลปริมาณ
น้ําฝนจากแบบจําลอง SWAT (RSWAT) ทีม่คี่าใกลเ้คยีงกบั
ปริมาณน้ําฝนในรอบปีการเกิดซํ้านัน้ ๆ เพื่อหาค่า
ปริมาณน้ําท่า (QSWAT) ที่เกิดขึ้นจากปรมิาณน้ําฝน ณ 
คาบการเกดิซํ้าต่าง ๆ ไดผ้ลดงัตารางที ่7 และตารางที ่8 
 
5.  สรปุและวิเคราะหผ์ลการศึกษา 


















คาบการเกดิซํ้า 10 ปี 20 ปี 50 ปี และ 100 ปี ดงัตาราง
ที่ 7 พบว่า เมื่อปริมาณน้ําฝนเพิ่มขึ้น ปริมาณน้ําท่า
เฉลีย่รายปีเพิม่ขึน้ จากทศิทางและลําดบัการไหล เสน้
ลาํน้ําหลกัจะไหลผ่านลุ่มน้ําย่อยที ่10, 8, 6, 4, 1  
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ตารางท่ี 7 ปรมิาณน้ําท่าเฉลีย่รายปีในแต่ละลุ่มน้ําย่อยทีเ่กดิขึน้จากปรมิาณน้ําฝน ณ คาบการเกดิซํ้าต่าง ๆ 
ลุ่ม
น้ําย่อย 

















1 1154 2.50 1206 3.12 1326 4.74 1446 5.33 
2 1154 0.18 1206 0.24 1326 0.26 1446 0.32 
3 1154 10.29 1206 11.64 1326 18.33 1446 19.55 
4 1154 0.15 1206 0.18 1326 0.27 1446 0.32 
5 1154 3.46 1206 4.00 1326 6.09 1446 6.78 
6 1154 0.56 1206 0.66 1326 0.76 1446 0.93 
7 1154 5.34 1206 6.18 1326 9.33 1446 9.48 
8 1154 8.53 1206 10.05 1326 12.52 1446 14.56 
9 1154 8.15 1206 9.71 1326 11.22 1446 13.57 
10 1154 0.79 1206 0.93 1326 1.13 1446 1.33 
11 1154 5.95 1206 6.89 1326 8.55 1446 10.13 
12 1154 6.64 1206 7.95 1326 12.29 1446 13.62 
13 1125.2 5.41 1202.2 5.79 1282.3 6.98 1333.5 7.90 
14 1125.2 13.42 1202.2 14.20 1282.3 15.98 1333.5 18.17 
15 1125.2 7.25 1202.2 7.68 1282.3 9.14 1333.5 10.29 
16 1125.2 8.35 1202.2 8.42 1282.3 9.82 1333.5 11.16 
17 1125.2 7.13 1202.2 7.30 1282.3 9.26 1333.5 10.49 
 
ตารางท่ี 8 ปรมิาณน้ําท่าเฉลีย่รายปีทัง้ลุ่มน้ําลาํพระเพลงิ 
  ตอนบนทีเ่กดิขึน้จากปรมิาณน้ําฝน ณ คาบ  
 การเกดิซํ้าต่าง ๆ  





10 1190.51 1097.56 87.878 
20 1255.06 1210.34 115.758 
50 1332.17 1362.2 141.678 







ต่าง ๆ มคี่าปรมิาณน้ําท่าเฉลีย่รายปีดงัน้ี 
 ทีค่าบการเกดิซํ้า 10 ปี ทีลุ่่มน้ําย่อยที ่10, 8, 6, 4, 1 
จะมปีรมิาณน้ําท่าเฉลีย่รายปีเท่ากบั 30.16, 44.03, 52.74, 
77.67 และ 94.11 ลา้นลกูบาศกเ์มตรตามลาํดบั  
 ทีค่าบการเกดิซํ้า 20 ปี ทีลุ่่มน้ําย่อยที ่10, 8, 6, 4, 1 
จะมปีรมิาณน้ําท่าเฉลีย่รายปีเท่ากบั 32.28, 48.51, 58.88, 
85.94 และ 104.94 ลา้นลกูบาศกเ์มตรตามลาํดบั 
 ทีค่าบการเกดิซํ้า 50 ปี ทีลุ่่มน้ําย่อยที ่10, 8, 6, 4, 1 
จะมปีรมิาณน้ําท่าเฉลีย่รายปีเท่ากบั 41.64, 63.50, 75.47, 
107.25 และ 136.68 ลา้นลกูบาศกเ์มตรตามลาํดบั 
 ทีค่าบการเกดิซํ้า 100 ปี ทีลุ่่มน้ําย่อยที ่10, 8, 6, 4, 1 
จะมปีรมิาณน้ําท่าเฉลีย่รายปีเท่ากบั 46.89, 70.92, 85.42, 
121.94 และ 153.91 ลา้นลกูบาศกเ์มตรตามลาํดบั 
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ขุดลอกแม่ น้ํ าในพื้นที่ ลุ่ ม น้ํ าด้ านท้ายน้ํา เพื่ อเพิ่ม







เพลิงตอนบน ดังตารางที่ 8 พบว่า เมื่อปริมาณน้ําฝน
เพิม่ขึน้ ค่าปรมิาณน้ําท่าเพิม่ขึน้ โดยปริมาณน้ําท่าเฉลี่ย
รายปีที่คาบการเกดิซํ้า 10 ปี 20 ปี 50 ปี และ 100 ปี 
เท่ากบั 87.878 ลา้น ลบ.ม. 115.758 ลา้น ลบ.ม. 141.678 
ลา้น ลบ.ม. และ 200.459 ลา้น ลบ.ม. ตามลําดบั ปรมิาณ
น้ําท่าเฉลีย่รายปีทีค่าบการเกดิซํ้า 20 ปี 50 ปี และ 100 ปี 
มคี่าเกดิความจุของอ่างเกบ็น้ําลาํพระเพลงิ ซึง่สามารถจุได้
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